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NOTE BIO 't STRASBOURG
EMBRE 1982.
NOTE âUX BUREAUX NATIONAUX
CC. AUX MEMBRES DU GROUPE DU PORTE.PAROLE
LA COMMISSION A TENU SA REUNION HEBDOMADAIRE EN MARGE DU P.E.T MARDT --
SOIR A STRASBOURG SOUS LA PRESIDENCE DU VICE.PRESIDENT DAVIGNON.
l. INCITATIONS FINANCIERES EN FAUEUR D'INVESTISSEMENTS DANS LE
DOMAINE DE L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE
LA C;;;;;;;;;-;;;-ffi;;;;;;.;;;.;;;;:;;;;;;;;;-;;,IGNON ETORTOL!, A ADOPTE UNE PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL RELATIF A LA
CREATION D' INCITAlIONS FINANCIERES (BONTFICATIONS D' INTERETS) EN FAVE
UR
DE CERTAINS TNVESTISSEMENTS DANS LE DOMAINE DE L'UTILISATION RATIONNE
LLE
DE L'ENERGTE.
SELON LES PROPOSTTIONS DE LA COMMISSIONT CES INVESTTSSEMENTS
RELEVERONT DE â SECTEURS t
- RESEAUX DE CHAUFFAGE A DISTâNCE,
. CONVERSION AU CHARBON DES INSTALLATIONS AU FUEL,
PREPARqTION DU CHARBON POUR UTILTSATEURS AUTRES OtJE LES CENTRALES
ELECTRIOUES ET LES COCKERIEST
- VALORISATION DES DECHETS URBATNS AGRICOLES ET INDUSTRIELS.
CES BONIFICATIONS SERONT DE 3 POINTS ET POUR UNE DUREE DE IO ANS(PREMIERE SERIE DE PROJETS D' INVESTISSEMENTS' OU POUR 5 ANS (POUR LES
3
AUÎRES SERIES D' INVESTISSEMENTS). LES CREDTTS NECESSAIRES SERONTT SE
LON
LES PROPOSIÎIONS DE LA COMMISSION, INSCRITS POUR UNE PERIODE DE 5 ANS( I983.81'. LA COMTISSION PROPOSE L'INSCRIPTION DE I2 MILLIONS D'UCE
AU
BT'DGET I983 ET ENVISâGE L'INSCRIPTION DE
1984/97.
2. TAUX VERTS
35 MILLIONS D'UCE AU BUDGET
LA COMMISSION A DECIDE DE PROPOSER LA DEVALUATION DES
TAUX VERTS POUR LA FRANCET LA BELGIOUE ET LE LUXEMBOURG POUR CHAOUE
PRODUTTT â PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE SUIVANT LA DATE DE LA
DECISTON. CECI SIGNIFIE LA SUPPRESSION DES MCM NEGATIFS POUR LA VIAND
E

























































\LA C;;;;;;;il-;-;;;;;;.;;;;;;;;;;.;; GOUVERNEMEN' 
'RANCAIS 
UNE
LETTRE DE MISE EN DEMEURE A L'EGARD D'UNE MESURE D'EFFET EOUIVALENT A
UNE AIDE D'ETAT DANS LE DOMAINE AGRICOLE. UNE DECISION DE PRINCIPE
DANS CE SENS AVAIT DEJA ETE PRISE PAR LA COMMTSSION LE 22 JUILLET
3. AGRICULTURE / INFRACTIONS FRANCE
DERN IER.
IL S'AGtT D'UNE MESURE CONCERNANT LES AGRICULTEURS LES MOINS FAVORTSE
Se
OI.'I AVATT ETE ARRETEE LORS DE LA CONFERENCE ANNUELLE AGRICOLE I98I ET
NOTIFIEE A LA COMMISSTON. ELLE PORTE SUR UN MONTANT GLOBAL DE lr5
MTLLIARD DE FRANCS CONCERNANT OUELOUE 690.000 EXPLOITATIONS AGRICOLES
ET DONT LE FINANCEMENT EST ASSURE PAR DES EXCEDENTS DE LA CAISSE
NATTONALE DE CREDIT AGRICOLE.
OUATRE AUTRES MESURES ARRETEES PAR LA CONFERENCE ANNUELLE AGRICOLE
ONT ETE CONSIDEREES COMME COMPATIBLES AVES LES REGLES DE CONCURRENCE
DU
lRAIlE DE ROME.
Â. ACIER / ETATS.UNIS
------------
EN MATTERE DE RELATIONS AVEC LES ETATS-UNIS POUR LE D0SSIER ACIERI
LA
COMMTSSION ARRETERA SA POSITIONT AU VU DES DERNIERS DEVELOPPEMENTST
LUNDI MATIN 20 SEPTEMBRET AVANT LE CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGERES'
5. CTJLTI'RE
M. BTNKE REPRESENÎERA LA COMMISSION A LA REUNTON INFORMELLE DES
MTNISTRES DE LA CULTURET LES I? ET T8 SEPTEMBRE A NAPLES'
6. DEPLACEMENTS
----
LE VTCE.PRESIDENT ORTOLT A RENDU COMPTE DE LA REUNION ANNUELLE DU
FMI DE TORONTO ET M. PISANT DES VTSITES OU'TL A FAITES AU COURANT DU
MOIS D'AOUT DANS LA CORNE D'AFRIOIE (SOUDANI ETHIOPIET SOMALIE, ET DA
NS
LES CARAIBES.
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TLX NR. 15767?.GPP BERL I/2
PI BERL I'2
NOTE BIO .. STRASBOURG
BRUXELLES, LE I 4 SEPTEMBRE 198,2.
NOTE BIO COM (82' 377 SUITE I AUX BUREAUX NATIONAUX
---- -------_--ffi.-_--
CC. MEMBRES DU GROUPE DU PORTE-PAROLE
-------- _---
RAPPEL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (FI.VASEY)
-------_ ___-
L0Rs DE sA sEssloN DE JUIN, LE coNsEIL AVAIT EXAMINE LEsDEMANDES FORMULEES PAR LES DELEGATIONS FRANCAISE ET BELGETENDANT A OBTENIR LA SUPPRESSION DES MCM'S APPLICABLES DANSDEUX PAYS A LA VIANDE PORCINE. cEs
LE CONSEIL N'AVAII PAS PU SE FIETTRE DIACCORD SUR LAPROPOSITION DE LA COMMISSION DE DEVALI.JER LE FRANC VERT A PARTIRDU tER NOVEÈ|BREI FAUTE D'UN CONSENSUS SUR LES REGLES GENERALES AAPPLIOUER DANS CE DOMAINE.
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
---------_--
LA COMMTSSION ESTIME OU'EN CAS D'AJUSTEMENT MONETAIRET LENOUVEAU IAUX VERT DOIT TOUJOURS ETRE DECTDE SIMULTANEMENT POURTOUS LES PRODUITS. LE NOUVEAU ÎAUX DOIT ENTRER EN VIGUEUR SOITIMMEDIATEMENT POUR ToUs LES sECTEURse S0IT AU DEBUT DE LACAMPAGNE DE COi{MERCIALTSATION POUR CHAOUE PRODUIT. SIL'AJUSÎEMENT MONETAIRE INTERVIENT APRES LA FIXATTON DES PRTXE LENOUVEAU ÎAUX POURRA ETRE APPLIOT.,E IMMEDIATEMENT POUR LESPRODUITS POUR LESOT'ELS LA CAMPAGNE A DEJA COMMENCET ET AU DEBUTDE LA CAMPAGNE POUR LES AUTRES PRODUITS. SI L'AJUSÎEMENTINTERVIENT A'L'AUTOMNE, ALORS OuE LA CAMPAGNE A DEJA COMMENCEPOUR LA PLUPART DEs PRoDUITse tL DEVRAIT ETRE possIBLE DEPREVOIR Ot'E LE NOUVEAU TAUX ENTRE EN VIGI,'EUR AU DEBUT DE LACAMPAGNE SUIVANTET CECI AFIN DTEVITER UN DECALAGE DE PLUS D.UNAN.
EN APPLICATION DE CES PRINCTPEST LA COMMISSION A DECIDE DEPROPOSER LA DEVALUATTON DES TAUX VERTS POUR LA FRANCE AINSI OUEPOUR LA BELGIOL,E ET LE LUXEMBOURGE POUR CHAOUE PRODUTTTA PARTIRDU DEBUT DE LA CAMPAGNE SUIVANT LA DATE DE LA DECISIONE CE OUIPERMETTRA DE SUPPRIMER LES MCM'S NEGATIFS POUR LA VIANDE PORCINEA PARÎIR DU IER NOVEMBRE. LES DEVALUATIONS PROPOSEES SONTRESPECTIVEMENT DE 6O3 O/O ET 4O4 OIO.
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